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Käsitteistö 
 
CE-merkintä Osoittaa tuotteen täyttävän sille asetetut Euroopan unio-
nin vaatimukset. 
ETA Eurooppalainen tekninen hyväksyntä. ETA-hyväksyntä 
mahdollistaa palokatkotuotteille CE-merkinnän. 
ETAG Eurooppalainen teknisten hyväksyntämenettelyjen ohje, 
jonka avulla määritellään rakennustuotteiden testattavat 
ominaisuudet sekä tuotannon laadunvalvonta. 
Käyttö- ja huolto-ohje Asiakirjakokonaisuus, joka laaditaan pysyvään asumiseen 
tai työskentelyyn tarkoitetuille rakennuksille. Sisältää ra-
kennuksen käyttöön ja kunnossapitoon tarvittavat tiedot. 
Lieskahdus Suljetussa tilassa palavien tarvikkeiden pinnat syttyvät ko-
konaan äkillisesti. 
Läpivienti Rakennusosan läpäisevä vesi- tai ilmastointiputki, sähköis-
tys tai jokin muu tekniikka.  
Osastoiva rakennusosa Rakennusosa, joka täyttää sille asetetun paloluokan vaati-
mukset ja erottaa palo-osastot toisistaan.  
Palo-osasto Yksittäinen osasto rakennuksen sisällä, josta tulipalon le-
viäminen on estetty muihin osastoihin määrätyn ajan. 
Palokatko Osastoivan rakennusosan lävistävän läpiviennin tiivistys ja 
eristys osastointia vastaavaksi.  
Palokatkon elinkaari Palokatkojen tarpeen kartoituksesta aina valmiin tuotteen 
käytöstä poistoon. Sisältää suunnittelun, asennuksen, 
huollot ym. työvaiheet. 
Palokuorma Tilassa olevien rakennusosien ja irtaimiston täydellisesti 
palaessa vapauttama kokonaislämpömäärä. 
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1 Johdanto 
 
1.1 Opinnäytetyön tausta ja tavoitteet 
Rakennusten paloturvallisuus on tärkeässä osassa ihmisten jokapäiväistä arkea. Sen 
toteuttamisen lähtökohtana on ymmärtää tulipalon vaikutukset rakennukseen ja asu-
miseen sekä palon syttymisen ja leviämisen estämisen mahdollisuudet. (Palokuole-
mat n.d.) Palo-osastointi ja palokatkojen toimivuus koko rakennuksen elinkaaren ajan 
ovat avainasemassa rakennusten paloturvallisuudessa. Nykypäivän rakentamisessa 
palokatkojen tekemiseen ja niiden toimivuuteen kiinnitetään alati enemmän huo-
miota. Siitä huolimatta palokatkojen suunnitteluun ja asennuksiin löytyy melko vä-
hän kattavaa ja puolueetonta koulutusta, eikä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön 
tilastojen mukaan palokuolemien määrä ole merkittävästi laskenut vuosien kuluessa 
(Palokuolema- ja tulipalotilastoja 2016). 
Yleisin kuolemaan johtava syy tulipalossa on häkämyrkytys (Palokuolemat n.d.). Voi-
daan siis päätellä, että palo-osastointi ei jossain määrin toimi ja savukaasut pääsevät 
leviämään rakennuksessa aiheuttaen tuhoa niin rakennuksen käyttäjille kuin itse ra-
kennuksellekin. Palo-osastoinnin ja rakennuksen paloturvallisuuden toimivuuden 
kannalta on erityisen tärkeää, että palokatkot osataan suunnitella ja tehdä oikeaop-
pisesti. Lisäksi niiden huoltoon ja ylläpitoon tulisi kiinnittää enemmän huomiota. 
Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Desiqual Design Oy. Yritys on pienehkö palo-
katkoalaan erikoistunut asiantuntijayritys, jonka tavoitteena on parantaa paloturval-
lista rakentamista Suomessa. Heidän palveluistaan löytyy niin palokatkosuunnittelua 
ja konsultointia kuin koulutusta ja palokatkojen asennuspalveluita. (Desiqual Design 
Oy 2017.) 
Keskustelujen myötä toimeksiantajalla ilmeni tarve kehittää palokatkoihin keskitty-
vää ohjeistusta sekä kerätä tämän aihealueen tietoa yhdeksi paketiksi. Palokatkoja 
koskevia määräyksiä, ohjeita sekä opasaineistoa on jo olemassa jonkin verran, mutta 
tietoa joutuu etsimään useista eri lähteistä. Tämän lisäksi suurin osa asiantuntijapal-
veluista ja koulutuksista keskittyy jonkin tietyn tuotemerkin piiriin. Toimeksiantajan 
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tarpeen sekä ajankohtaisuuden vuoksi opinnäytetyön aiheeksi valikoitui ”Opas oikea-
oppiseen palokatkoon”.  
Opinnäytetyön tavoite on toimia opas- ja lähdeaineistona, jonka pohjalta toimeksian-
taja voi myöhemmin laatia lopullisen oppaan käyttöönsä. Oppaan käyttötarkoitus on 
toimia toimeksiantajalla koulutus- sekä ohjausaineistona alan suunnittelijoille ja 
asentajille. Opinnäytetyöhön kerätään yksien kansien sisään oleellista tietoa palokat-
koista koko niiden elinkaaren ajalta. Tähän sisältyy palokatkoihin johdattelevaa tie-
toa, lainsäädäntöä, hankeprosessin kuvausta sekä erilaisten palokatkomateriaalien 
esittelyä ja niiden asennusmenetelmiä. Lopuksi opinnäytetyössä keskitytään palokat-
kojen konkreettiseen tekemiseen yleisesti sekä mitä asioita tulee huomioida missäkin 
vaiheessa. Näissä osioissa käydään läpi palokatkojen suunnittelua, työmaatoteutusta 
sekä niiden huoltoa ja ylläpitoa. Palokatkomateriaalien ja asennusmenetelmien 
osalta opinnäytetyössä käydään läpi erilaisia vaihtoehtoja yleisellä tasolla, eivätkä ne 
sovellu sellaisenaan asennusohjeiksi. 
Rakennusalalla tärkeä Suomen rakentamismääräyskokoelma uudistuu vuoden 2018 
alussa tavoitteena selkeyttää ja vähentää sääntelyä. Rakentamismääräyskokoelman 
sisältö koostuu maankäyttö- ja rakennuslakia sekä maankäyttö- ja rakennusasetusta 
täydentävistä määräyksistä ja ohjeista. Tämä muutos on siis alan määräysten ja ohjei-
den kannalta suuri, joten uuteen rakentamismääräyskokoelmaan on syytä tutustua 
tarkkaan sen ilmestyttyä. (Suomen rakentamismääräyskokoelma 2016.) Tämän opin-
näytetyön pohjalla on käytetty kirjoitushetkellä voimassa olevaa Suomen rakentamis-
määräyskokoelmaa. 
 
1.2 Tutkimuksen toteutus 
Opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantajalle kehittämistyönä, jossa tutustuttiin alan 
kirjallisuuteen ja kerättiin oleellisesta tiedosta selkeä ja yhtenäinen kirjallinen pa-
ketti. Tutkimuksen aineistonkeruumenetelmänä toimi perinteinen kirjallisuuskatsaus, 
jossa tutkittiin rakennusalan ja ennen kaikkea paloturvallisen rakentamisen lainsää-
däntöä, määräyksiä ja ohjeita sekä muuta kirjallisuutta. Näiden lisäksi opinnäytetyön 
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lähdeaineistona toimivat monien eri palokatkomateriaalien valmistajien tiedot tuot-
teista sekä niiden tekniset asennusohjeet.  
Koska palokatkojen suunnittelusta ja niiden rakentamisesta ei löydy valtavasti kirjal-
lista tietoa, käytettiin opinnäytetyössä lakien ja määräysten lisäksi paljon alan inter-
netsivustoja sekä materiaalivalmistajien ohjeita. Näiden avulla tavoitettiin paljon tie-
toa, jota ei ole vielä saavutettu viralliseen muotoon. Opinnäytetyössä pyrittiin vastaa-
maan mahdollisimman hyvin toimeksiantajan tarpeeseen palokatkoja koskevan 
oleellisen tiedon ja ohjeistuksien keräämiseksi yhteen nippuun.  
 
 
2 Palokatkojen perusteet 
 
2.1 Tulipalo 
Tulipalolla tarkoitetaan laajaa hallitsematonta palamista, joka usein aiheuttaa tuhoa 
ihmisille, eläimille, omaisuudelle tai luonnolle. Se voi aiheutua vahingossa, tahallaan 
tai luonnonmukaisista syistä. Tulipalo mielletään lähes aina rakennuspaloksi, joka voi 
aiheutua tulen tai helposti syttyvien materiaalien huolimattomasta käsittelystä. Sen 
voi aiheuttaa myös jonkin koneen tai laitteen vika tai oikosulku sekä tahallaan syty-
tetty tuhopoltto. Salaman aiheuttamat tulipalot rakennuksissa ovat nykypäivänä 
melko harvinaisia. (Conflagration n.d.) 
Tila, joka on tulipalossa, on usein jakautunut kolmeen vyöhykkeeseen, jotka ovat ak-
tiivinen palava tuli, lämpövyöhyke sekä savuvyöhyke. Tulipalon lämpötilaan vaikuttaa 
palava materiaali sekä tila tai paikka, joka palaa. Asuin- ja julkisten rakennusten pala-
essa sisätilan lämpötila kohoaa yleensä 800–900 °C:seen. Palamisreaktiossa sisäil-
maan vapautuu suuri määrä ihmiselle ja luonnolle vaarallisia kaasuja ja yhdisteitä. Sa-
vukaasut pakkautuvat tilan yläosaan ja pyrkivät pääsemään tilasta ulos aukkoja ja rei-
kiä pitkin. Tulipalon ja savukaasujen leviäminen rakennuksessa riippuu suuresti ra-
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kennuksen palo-osastoinnista sekä palokatkojen toimivuudesta. Myrkyllisten savu-
kaasujen johdosta olosuhteet tulipalossa ovat ihmiselle hengenvaaralliset jo muuta-
man minuutin syttymisen jälkeen. (Mt.) 
Tulipalo voi levitä rakennuksessa kolmella tapaa: johtumalla, säteilemällä tai virtaa-
malla. Johtumisessa lämpö siirtyy kappaleen sisällä ja tuli voi levitä palamattoman ai-
neen läpi toiseen kappaleeseen, joka on kosketuksissa tähän. Etenkin metallit johta-
vat lämpöä hyvin, koska niiden tiheys on suuri. Päinvastoin taas nesteet ja kaasut joh-
tavat lämpöä huonosti. Tästä syystä tulipalo voi levitä palo-osastosta toiseen esimer-
kiksi metallista putkea pitkin. (Heikkilä-Kauppinen & Kauppinen 2003, 23.) 
Palava aine säteilee ympäristöönsä sähkömagneettista säteilyä, josta suurin osa on 
näkymätöntä infrapunasäteilyä. Palavan kappaleen säteilyenergia riippuu kappaleen 
koosta, sen lämpötilasta ja säteilykentän etäisyydestä kuumaan pintaan. Jos säteilyn 
vaikutusalueella toisen kappaleen tai aineen lämpötila ylittää sen syttymislämpötilan, 
alkaa se palamaan. (Mts. 23.) 
Tulipalo lämmittää aina ympärillään olevaa ilmaa sekä synnyttää palamiskaasuja. 
Tästä johtuen syntyy virtaus, jossa lämpöisempi ilma ja kaasut kulkeutuvat ylöspäin ja 
voivat levittää tulipaloa. Etenkin sisätiloissa lämpövirtaukset saattavat sytyttää tulen 
kaukana palamispesäkkeestä ja aiheuttaa suuremman tulipalon. Lämpövirtaukset le-
viävät yleisimmin käytäviä ja ilmastointikanavia pitkin. (Mts. 23.) 
Suomessa syttyy vuosittain 6000–7000 rakennuspaloa ja yli 95 % kuolemaan johta-
vista tulipaloista tapahtuu asuinympäristössä. 2010-luvulla Suomessa on kuollut tuli-
paloissa vuosittain keskimäärin 73 ihmistä. Suomessa palokuolemien määrä on mer-
kittävän suuri verrattuna muihin Länsi-Euroopan maihin. Pohjoismaista Suomessa 
kuolee eniten ihmisiä tulipaloissa. Palokuolemien määrän on ennustettu kasvavan 
entisestään johtuen suurien ikäluokkien ikääntymisestä. Häkämyrkytys on yleisin 
kuolemaan johtavista syistä tulipaloissa. (Palokuolemat n.d.) 
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2.2 Palo-osastointi 
Palo-osastointi tulee yleensä tehdä kaikkiin rakennettaviin rakennuksiin. Tämä tar-
koittaa sitä, että rakennus jaetaan osastoiksi tulipalon ja savukaasujen leviämisen ra-
joittamiseksi. Lisäksi palo-osastoinnilla pyritään turvaamaan rakennuksesta poistumi-
nen, helpottamaan sammutus- ja pelastustöitä sekä rajoittamaan omaisuusvahin-
koja. Asuinkerrostaloissa jokainen asunto ja rappukäytävät jaetaan yleensä omiksi 
palo-osastoiksi. (RT RakMK-21502 2011, 13.) 
Palo-osastointia suoritetaan kolmella eri tavalla sekä näiden tapojen yhdistämisellä. 
Nämä ovat kerrososastointi, käyttötapaosastointi sekä pinta-alaosastointi. Kerros-
osastoinnissa kellarikerrokset, asuinkerrokset sekä ullakko jaetaan omiksi palo-osas-
toiksi. Joissakin tapauksissa palo-osasto voi ulottua useammankin kerroksen alalle. 
Käyttötapaosastointi tehdään tiloille, joiden käyttötapa tai palokuorma eroaa merkit-
tävästi toisistaan. Tällainen osastointi tehdään muun muassa varastotiloille, kattila-
huoneille, autotalleille, prosessitiloille, palveluosastoille sekä sosiaalitiloille, jotka on 
tarkoitettu yli 50 hengelle. Lisäksi ullakon tasolle sijoitetut saunatilat, hissin kone-
huone tai vastaavat tilat erotetaan yleensä muusta ullakosta omiksi palo-osastoiksi. 
Pinta-alaosastoinnilla tarkoitetaan palo-osaston rajoittamista sen kokoiseksi, ettei 
osastossa syttyvä tulipalo aiheuta kohtuuttomia omaisuusvahinkoja (ks. taulukko 1). 
Tällaista osastointia käytetään yleensä suurten tuotanto- ja varastorakennusten palo-
osastoinnissa. Tarvittaessa pinta-alaosastot jaetaan vielä kerros- ja käyttötapaosas-
toinnilla. (RT RakMK-21502 2011, 13; RT RakMK-21277 2005, 5–6.) 
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Taulukko 1. Palo-osastojen enimmäisalat 
 
(RT RakMK-21502 2011, taulukko 5.2.1) 
 
 
2.3 Paloluokat 
Rakennukset jaetaan paloluokkiin niiden palonkestävyyden perusteella. Paloluokat 
ovat järjestyksessä kestävimmästä heikoimpaan P1, P2 ja P3. Tämän lisäksi myös ra-
kennusosat ja rakennustarvikkeet luokitellaan palonkestävyyden perusteella. Kanta-
vien ja osastoivien rakennusosien palonkestävyysvaatimukset kuvataan merkinnöillä, 
joilla tuodaan ilmi niiden kantavuus, tiiviys ja eristävyys sekä aika minuutteina, jonka 
ne kestävät. Näitä merkintöjä ovat R, RE, REI, EI ja E sekä palonkestävyysaika minuut-
teina: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 tai 240. Tarvittaessa rakennusosien palonkestä-
vyyttä kuvaavaa merkintää voidaan täydentää tunnuksella M, joka kuvastaa iskunkes-
tävyyttä palotilanteessa. Näiden merkintöjen yhdistelmästä muodostuu raken-
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nusosan paloluokka. Rakennustarvikkeiden luokitusperusteena on niiden vaikutus pa-
lon syttymiseen ja leviämiseen sekä savun tuottamiseen ja palavaan pisarointiin. (RT 
RakMK-21502 2011, 5.) 
 
2.3.1 Rakennusten paloluokat 
Kaikki rakennettavat rakennukset jaetaan paloluokkiin, joita ovat P1, P2 ja P3. Tarvit-
taessa samaan rakennukseen kuuluvat rakennuksen osat voivat kuulua eri paloluok-
kiin. Tämä vaatii kuitenkin eri paloluokkien välille palomuurin, joka estää tulipalon le-
viämisen. Palomuurilla erotettujen rakennuksen osien uloskäytävät on rakennettava 
niin, ettei palotilanteessa tarvitse käyttää mahdollisesti palomuurissa olevaa ovea. 
Tästä paloluokituksesta voidaan poiketa erityisestä syystä. (RT RakMK-21502 2011, 
10–11.) 
P1 luokan rakennukset kestävät parhaiten palotilanteessa ja niiden kantavien raken-
teiden oletetaankin pääsääntöisesti kestävän sortumattomana koko palon ajan. P1 
luokan rakennusten kokoa tai henkilömäärää ei ole erikseen rajoitettu. (Mts. 10.) 
P2 luokan rakennusten kantavien rakenteiden palotekniset vaatimukset voivat olla 
P1 luokkaa vaatimattomammat. Tässä luokassa asetetaan vaatimuksia erityisesti pin-
taosien paloteknisille ominaisuuksille sekä paloturvallisuutta parantaville laitteille, 
jolloin saavutetaan riittävä turvallisuustaso. Tämän lisäksi käyttötavasta riippuen P2 
luokan rakennuksille on asetettu rajoituksia henkilömäärään ja rakennuksen kokoon. 
(Mts. 10.) 
P3 luokkaan kuuluvien rakennusten kantaville rakenteille ei aseteta erityisiä palotek-
nisiä vaatimuksia. Rakennuksen kokoa ja henkilömäärää rajoittamalla saavutetaan 
riittävä turvallisuustaso. (Mts. 10.) 
Taulukossa 2 ja taulukossa 3 on esitetty rajoituksia rakennuksen kokoon ja henkilö-
määrään eri paloluokissa. Jos rakennukseen on asennettu automaattinen paloilmoi-
tin, automaattinen savunpoistojärjestelmä tai automaattinen sammutuslaitteisto voi-
daan rakennuksen enimmäiskerrosala hyväksyä taulukossa 2 esitettyjä arvoja suu-
rempana. Taulukko 3 koskee enintään kaksikerroksisia rakennuksia. 
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Taulukko 2. Rakennuksen koon rajoitukset 
 
(RT RakMK-21502 2011, taulukko 3.2.1) 
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Taulukko 3. Henkilömäärän rajoitukset enintään kaksikerroksisissa rakennuksissa 
 
(RT RakMK-21502 2011, taulukko 3.2.1) 
 
 
2.3.2 Rakennusosien paloluokat 
Kantavien ja osastoivien rakennusosien paloluokituksen tarkoitus on estää palotilan-
teessa niiden sortuminen ja palon leviäminen sekä näin ollen turvata ihmisten poistu-
minen rakennuksesta (Paloluokitusjärjestelmät 2011). Paloluokituksella kerrotaan se 
aika minuutteina, jonka rakenne säilyttää osastoivuutensa tai kantavuutensa. Raken-
nusosien paloluokituksessa käytetään merkintöjä, joilla tuodaan ilmi niiden kanta-
vuus, tiiviys ja eristävyys. (RT RakMK-21502 2011, 5.) 
Rakennusosan kantavuutta kuvataan tunnuksella R. Tällä tunnuksella tuodaan ilmi 
aika, jonka rakenne kestää palotilanteessa sortumatta. Tiiviyttä kuvataan tunnuksella 
E. Tämä kuvastaa aikaa, jonka rakennusosa kestää tiiviinä liekkejä ja savukaasuja vas-
taan palotilanteessa. Tunnuksella I kuvataan rakennusosan eristävyyttä. Tämä tunnus 
kertoo ajan, joka kuluu lämpötilan nousuun osastoivan rakennusosan kylmällä puo-
lella. Rakennusosan kylmän puolen lämpötilan nousu saa yleensä olla enintään 140 
°C. (Paloluokitus n.d.) Näiden lisäksi merkintöjä voidaan myös täydentää tunnuksella 
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M, jolla kuvataan rakennusosan iskunkestävyyttä palotilanteessa. Tunnuksen perään 
lisätään aika minuutteina, jonka rakenne kestää. Luokituksessa esiintyvät minuutti-
määrät ovat: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 ja 240. (Mts. 5.) 
Kantavien ja osastoivien rakennusosien paloluokat määräytyvät rakennuksen palo-
luokan ja osastoidun tilan palokuorman mukaan (ks. taulukko 4). Paloluokitusmerkin-
nät voivat koostua yhdestä tai useammasta tunnuksesta. Näin ollen esimerkiksi mer-
kintä REI 90 tarkoittaa, että rakenne säilyttää palotilanteessa kantavuuden, tiiviyden 
sekä eristävyyden vähintään 90 minuutin ajan. Erillisissä rakennusosissa, kuten ovissa 
tai ikkunoissa, voi ilmetä esimerkiksi merkintä EI60, joka tarkoittaa, että se kestää pa-
lotilanteessa vähintään 60 minuuttia tiiviyden ja eristävyyden osalta. (Paloluokitus 
n.d.) 
 
 
Taulukko 4. Osastoivien rakennusosien luokkavaatimukset 
 
(RT RakMK-21502 2011, taulukko 7.2.1) 
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2.3.3 Rakennustarvikkeiden paloluokat 
Rakennustarvikkeille ja -materiaaleille on määritelty paloluokat sen mukaan, kuinka 
helposti ne syttyvät ja levittävät paloa. Lisäksi paloluokissa otetaan huomioon niiden 
vaikutus savukaasujen tuottamiseen ja palavaan pisarointiin. Rakennustarvikkeet jae-
taan seitsemään pääluokkaan, joita kuvataan tunnuksilla A1, A2, B, C, D, E ja F (ks. 
taulukko 5). Näiden lisäksi tunnuksille voidaan antaa lisämääreitä, joilla kuvataan 
tuotteen savukaasujen tuottamista sekä palavaa pisarointia. Tunnuksilla s1, s2 ja s3 
kuvataan savun tuottoa ja tunnuksilla d0, d1 ja d2 palavaa pisarointia (ks. taulukko 
6). Lattian päällysteet ja putkimaiset lämmöneristeet ovat luokiteltu erikseen. (RT 
RakMK-21502 2011, 5.) 
 
 
Taulukko 5. Rakennustarvikkeiden paloluokitus 
 RAKENNUSTARVIKKEIDEN PALOLUOKKIEN SELOSTUS 
A1 Tarvikkeet, jotka eivät osallistu paloon missään sen vaiheessa. Toisin sa-
noen palamaton tuote. Esim. kivi- ja betonituotteet, teräs, kipsilevyt, lasi. 
A2 Tarvikkeet, jotka osallistuvat paloon erittäin vähän, eivätkä olennaisesti li-
sää palokuormaa tai palon leviämistä. Samankaltaiset tuotteet kuin A1 luo-
kassa. 
B Tarvikkeet, jotka vapauttavat lämpöä hitaasti ja rajoitetusti palon kohdistu-
essa niihin. Esim. pinnoitetut kipsilevyt. 
C Tarvikkeet, jotka vapauttavat lämpöä nopeammin ja enemmän, kuin B luo-
kan tuotteet. Samankaltaiset tuotteet kuin B luokassa. 
D Tarvikkeet, jotka vapauttavat lämpöä nopeammin ja enemmän, kuin C luo-
kan tuotteet. Esim. puutuotteet, lastulevyt, vanerit. 
E Tarvikkeet, jotka eivät olennaisesti levitä paloa lyhytaikaisen pienen liekin 
vaikutuksesta. Esim. huokoiset puukuitulevyt, muovipohjaiset eristeet. 
F Tarvikkeet, joiden luokkaa ei ole määritelty tai eivät täytä mitään muuta 
luokkaa.  
(Rakennustuotteiden paloluokitus varmistaa rakennusten paloturvallisuutta 2014.) 
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Taulukko 6. Rakennustarvikkeiden paloluokkien lisämääreet 
 LISÄMÄÄREIDEN SELOSTUS 
s1 Tuottaa erittäin vähän savukaasuja. 
s2 Tuottaa vähän savukaasuja. 
s3 Ei täytä yllä mainittujen luokkien vaatimuksia. 
  
d0 Ei tuota palavaa pisarointia tai osia lainkaan. 
d1 Jos tuottaa palavaa pisarointia tai osia, ne sammuvat nopeasti. 
d2 Ei täytä yllä mainittujen luokkien vaatimuksia. 
(RT RakMK-21502 2011, 5.)  
 
 
2.4 Palokatkot 
Palokatkojen tarkoitus on tiivistää ja eristää eri palo-osastojen väliset putki- kaapeli- 
tai muut läpiviennit niin, ettei se olennaisesti heikennä rakennusosan osastoivuutta 
(RT RakMK-21502 2011, 19). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että palokatkon tulee 
estää savukaasujen, palon sekä lämmön leviämisen osastosta toiseen rakenteelle 
määrätyn palonkestoajan mahdollistaen ihmisten pelastautumisen rakennuksesta 
sekä estäen lisävahingot (Osastoivat läpiviennit ja -saumaukset 2013, 6). Palokatkon 
tyyppi ja siihen käytettävät materiaalit ja tarvikkeet riippuvat palokatkolle asetetuista 
määräyksistä, läpiviennin ja läpäistävän rakenteen materiaaleista, läpiviennin koosta 
ja paikasta sekä muista läpiviennille tai palo-osastolle asetetuista vaatimuksista (RT 
14-11103 2013, 248). Palokatko muodostuu yleensä usean eri palokatkomateriaalin 
yhdistelmästä, jolloin saadaan aikaan riittävä eristys ja tiiviys. Eri palokatkomateriaa-
lien yhteisvaikutusten ansiosta palokatkot toimivat useasti myös äänikatkona. Palo-
katkoon käytettävät materiaalit voivat olla palavia, mutta ne eivät saa edistää paloa. 
(Osastoivat läpiviennit ja -saumaukset 2013, 6–8.) 
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3 Määräykset, ohjeet ja lainsäädäntö 
 
Rakennusten paloturvallisuudesta on määrätty maankäyttö- ja rakennuslain 
132/1999 17 luvun 117 b §:ssä. Saman lain 13 §:n nojalla ohjeistuksia ja määräyksiä 
on annettu Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa E1 rakennusten palotur-
vallisuus. Määräysten ja ohjeiden saralta nämä kaksi ovatkin tärkeimpiä lähteitä palo-
katkojen osalta. Niiden lisäksi paloturvallisuuteen vaikuttavia lakeja on määrätty pe-
lastuslain 379/2011 3 luvun 9 §:ssä sekä työturvallisuuslaissa 738/2002. Suomen ra-
kentamismääräyskokoelma uudistuu vuoden 2018 alussa, johtuen vuonna 2013 voi-
maan astuneesta maankäyttö- ja rakennuslain muutoksesta sekä enintään viiden 
vuoden siirtymäajasta koskien Suomen rakentamismääräyskokoelmaa (Rakentamis-
määräyskokoelma uudistuu vuoden 2018 alussa 2017). Tämän työn määräykset ja 
ohjeet pohjautuvat kirjoitushetkellä voimassa olevaan Suomen rakentamismääräys-
kokoelmaan.  
 
3.1 Lainsäädäntö 
Maankäyttö- ja rakennuslain 132/1999 17 luvun 117 b §:n mukaan rakennushankkee-
seen ryhtyvä on huolehtimisvelvollinen siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakenne-
taan paloturvalliseksi sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla. Rakennuksen 
kantavien rakenteiden tulee kestää tulipaloa niille määrätyn vähimmäisajan. Määrät-
tyyn vähimmäisaikaan otetaan huomioon rakennuksen sortuminen, ihmisten poistu-
minen rakennuksesta, pelastustoiminta sekä tulipalon saaminen hallintaan. Tulipalon 
syttymistä sekä savukaasujen ja palon leviämistä rakennuksen sisällä ja ympäröiviin 
rakennuksiin on rajoitettava. Rakennusvaiheessa käytettävät tuotteet ja laitteet on 
oltava paloturvallisuuden kannalta käyttöön soveltuvia. 
Maankäyttö- ja rakennuslain lisäksi pelastuslain 379/2011 3 luvun 9 §:ssä on osoi-
tettu rakennuksen omistajan, haltijan sekä toiminnanharjoittajan velvollisuuksista 
huolehtia palo- ja poistumisturvallisuudesta. Huolehdittavista asioista tässä laissa 
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määritellään tulipalon syttymistä ja leviämistä, rakennuksessa olevien ihmisten pelas-
tautumista sekä pelastushenkilöstön toimintaa. Lisäksi työturvallisuuslaissa 738/2002 
määritellään paloturvallisen työskentelyn sekä onnettomuustilanteen vaateita. 
 
3.2 Suomen rakentamismääräyskokoelman osa E1 
Suomen rakentamismääräyskokoelma on ympäristöministeriön ylläpitämä julkaisu-
sarja, joka koostuu useista eri osioista. Osiot on kategorioitu rakentamisen eri osa-
alueisiin, joihin on koottu maankäyttö- ja rakennuslain nojalla annetut säännökset, 
rakentamismääräykset ja ministeriön ohjeet sekä muita mahdollisia rakentamista 
koskevia viranomaismääräyksiä. (L 132/1999, 13 §.) 
Rakennusten paloturvallisuuden määräyksiä ja ohjeita on annettu Suomen rakenta-
mismääräyskokoelman osassa E1 (RT RakMK-21502 2011). Osion määräykset ja oh-
jeet keskittyvät uusiin rakennuksiin, mutta niitä voidaan soveltaa myös korjausraken-
tamisessa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Osassa E1 käsitellään pääasiassa 
palon ja savukaasujen muodostumisen sekä leviämisen rajoittamista ja ehkäisyä ra-
kennuksessa. Kokoelman E osia on yhteensä seitsemän. Muut osat käsittelevät muun 
muassa tuotanto- ja varastorakennuksia, autosuojia sekä kattilahuoneita ja niitä voi-
daan soveltaa E1:n kanssa.  
 
3.3 Tuotteiden hyväksynnät ja testausmenetelmät 
CE-merkintä on pakollinen lähes kaikille rakennustuotteille. Merkinnällä tuotteen val-
mistaja vakuuttaa, että tuotteen ominaisuudet vastaavat eurooppalaista harmonisoi-
tua tuotestandardia. Jos tuotteelle ei ole olemassa harmonisoitua tuotestandardia, 
kuten palokatkotuotteilla, tulee sillä olla eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA. 
Näillä menetelmillä rakennustuotteelle voidaan hakea CE-merkintää (ks. kuvio 1). 
(Eranti, Haatio, Koponen, Pulkki, Rautiainen, Reiman & Roman 2004, 8.) 
Yleisien eurooppalaisten luokitusstandardien mukaisesti osoitetaan rakennus- ja pa-
lokatkotuotteiden soveltuvuutta. Näillä yhteisillä luokituksilla turvataan vapaampi ja 
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helpompi kaupankäynti Euroopan talousalueella, eikä tuotteita tarvitse testata jokai-
sen maan omilla menetelmillä. Rakennustuotteiden palokäyttäytymistä esitetään 
luokitusstandardissa EN 13501-1 sekä palokatkotuotteiden palonkestävyyttä luoki-
tusstandardissa EN 13501-2. (Rakennustuotteiden paloluokitus varmistaa rakennus-
ten paloturvallisuutta 2014.) 
Kaikkien palokatkotuotteiden tulee olla hyväksyttyjä sekä hyväksynnän edellyttä-
mällä tavalla testattuja. Koska palokatkotuotteet kuuluvat harmonisoitujen tuo-
testandardien ulkopuolelle, niiden hyväksyntään vaaditaan eurooppalaisten teknis-
ten hyväksyntämenettelyjen ETAG 026 -ohjeistuksen (ETAG 026 2013) mukaisilla tes-
tauksilla saatu ETA-hyväksyntä. Näissä ohjeistuksissa määritellään ominaisuudet, 
joita palokatkotuotteilta tulee testata. Ohjeistuksessa painotetaan myös palokatko-
tuotteiden valmistuksen ja tuotannon laadunvalvontaa. 
ETA-hyväksyntä edellyttää luokitusstandardien EN 13501-1 ja -2 velvoittavia tes-
tistandardien mukaisia polttokokeita. Läpivientien kohdalla testaukset tulee perustua 
testistandardin EN 1366-3 ja saumojen kohdalla testistandardin EN 1366-4 mukaisiin 
polttokokeisiin. Tuotteen ETA-hyväksyntä mahdollistaa sille CE-merkinnän, joka val-
mistajan on kiinnitettävä tuotteeseen. Lisäksi tuotteen mukana on toimitettava tai 
muuten käyttäjälle mahdollistettava joko ETA-hyväksyntä tai sen pohjalta tehty oh-
jeistus tuotteen käyttöön. Palokatkotuotteiden osalta CE-merkintä on kuitenkin va-
paaehtoista. Sen voi korvata kolmannen eli puolueettoman osapuolen lausunnolla, 
joka perustuu EN testistandardeihin ja näin ollen on vertailukelpoinen luokitusstan-
dardin EN 13501-2 kanssa. (Palokatkotuotteiden CE-merkintä 2010.) 
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Kuvio 1. Rakennustuotteiden CE-merkintä (Eranti ym. 2004, 8) 
 
 
4 Hankeprosessi 
 
4.1 Osapuolet, vastuualueet ja pätevyydet 
Rakennushankkeessa on aina mukana useita eri osapuolia, joilla kaikilla on omat teh-
tävänsä ja vastuunsa. Tämä koskee myös paloteknistä rakentamista. Rakennushank-
keeseen ryhtyvällä on huolehtimisvelvollisuus työn toteutuksen laadusta sekä teknis-
ten vaatimusten toteutumisesta. Näiden sekä muiden velvollisuuksien toteutumi-
sesta ja niiden todentamisesta voidaan sopia erikseen rakennusluvassa tai hankkeen 
aloituskokouksessa. (RT RakMK-21202 2002, 5.) 
Toimivien ja oikeaoppisten palokatkojen toteutumisen kannalta on tärkeää, että nii-
hin kiinnitetään huomiota koko niiden elinkaaren osalta (ks. kuvio 2). Palokatkojen 
rakentaminen alkaa aina niiden tarpeen selvittämisestä ja suunnittelusta. Rakennuk-
seen tarvittavat palokatkotyypit ja niiden määrät selviää palokatkosuunnitelmasta. 
Kohteen tietojen ja piirustusten avulla palokatkoihin perehtynyt suunnittelija, 
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yleensä kohteen pääsuunnittelija yhdessä muiden suunnittelijoiden kanssa tekee tä-
män suunnitelman. Palokatkosuunnitelman tekijä vastaa siitä, että suunnitelmalle 
asetetut vaatimukset täyttyvät sekä huolehtii omalta osaltaan käyttö- ja huolto-oh-
jeeseen tulevista palokatkoja koskevista merkinnöistä. Palokatkojen toteutus- ja laa-
dunvarmistussuunnitelman tekee kohteen palokatkourakoitsija, joka saa tarvittavat 
tiedot palokatkosuunnitelmasta. Palokatkourakoitsijan on tässä vaiheessa huolehdit-
tava, että hänellä on käytössään kaikki suunnitelmiin tarvittavat lähtötiedot. (Osas-
toivat läpiviennit ja -saumaukset 2013, 16.) 
Työmaalla toteutuksesta vastaa lähtökohtaisesti palokatkourakoitsija, jonka vastuulla 
on tehdä palokatkot suunnitelmien ja käytettävien tuotteiden asennusohjeiden mu-
kaisesti. Asennustyön valvonnasta huolehtii pääurakoitsijan vastaava työnjohtaja, 
jonka vastuulla on työn laatu ja aikataulutus sekä määräysten ja lupien mukainen 
työn suorittaminen. Lisäksi vastaava työnjohtaja huolehtii, että työmaalla on käytet-
tävissä tarvittavat piirustukset, suunnitelmat ja muut asiakirjat. Tämän lisäksi asen-
nusyritykset suorittavat omaa laadunvalvontaa, jonka tarkoituksena on ylläpitää pa-
lokatkoasennusten laatua. (Mts. 14–15.) 
Rakennuksen palo-osastoinnin ja palokatkojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon 
mahdollinen pelastustoiminta onnettomuuden sattuessa. Tämän vuoksi rakennus, 
sen osat ja ympäristö on rakennettava niin, että pelastusviranomainen voi tehdä 
työnsä mahdollisimman helposti sekä lisävahinkoja rajoittaen. Pelastusviranomainen 
suorittaa rakennukseen palotarkastuksia ennen rakennuksen käyttöönottoa sekä 
käyttöönoton jälkeen. (Mts. 15.) Pelastuslaitokset määrittelevät valvontasuunnitel-
man, jonka mukaan rakennuksiin tehdään palotarkastuksia määrävälein riippuen 
kohteen käyttötarkoituksesta ja koosta. Palotarkastukseen osallistuu palotarkastajan 
lisäksi kohteen edustaja. (Palotarkastus n.d.) 
Rakennusvalvontaviranomainen suorittaa työmaalla rakennustyön aikaista valvontaa 
erilaisilla tarkastuksilla ja katselmuksilla. Tämän tarkoituksena on huolehtia siitä, että 
työ on tehty asetettujen vaatimusten ja myönnettyjen lupien sekä hyväksyttyjen 
suunnitelmien ja piirustusten mukaisesti. Rakennusvalvontaviranomaisen vastuulla 
on huolehtia siitä, että rakennus täyttää sen olennaiset tekniset vaatimukset käyttö-
tarkoituksen mukaisella tavalla. Tähän sisältyy muun muassa rakennuksen paloturval-
lisuus. Tämän lisäksi rakennusvalvontaviranomainen käsittelee rakentamista ja muita 
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toimenpiteitä koskevat lupa-asiakirjat. Näin ollen rakennusvalvontaviranomaisen olisi 
hyvä osallistua palokatkojen tarkastukseen niiden valmistuttua. (Osastoivat läpivien-
nit ja -saumaukset 2013, 15.) 
Rakennuksen käyttäjä on vastuussa rakennuksen oikeanlaisesta käytöstä sekä siitä, 
ettei paloturvallisuus vaarannu tämän toimien vuoksi. Jos käyttäjä havaitsee raken-
nuksessa paloturvallisuutta vaarantavan seikan, on tämän ilmoitettava siitä eteen-
päin viipyilemättä. (Asuintalot n.d.) 
 
 
 
Kuvio 2. Palokatkon elinkaari 
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4.2 Asiakirjat 
4.2.1 Palokatkosuunnitelma 
Rakennushankkeen suunnitteluvaiheessa tulee laatia palokatkosuunnielma, joka on 
osa erityissuunnitelmakokonaisuutta. Yleensä palokatkosuunnitelman laatii aihee-
seen perehtynyt hankkeen pääsuunnittelija yhdessä muiden erityisalojen suunnitteli-
joiden kanssa. Palokatkosuunnitelman pohjana toimii useasti kohteen pohjapiirustus, 
josta selviää palo-osastointien rajat, osastoivien rakenteiden rakennetyypit sekä nii-
den paloluokat. (Palokatkosuunnitelma 2013, 2.) 
Suunnittelija käy läpi kohteen kaikki palo-osastot läpäisevät läpiviennit ja merkitsee 
suunnitelmaan, millaista palokatkotyyppiä kussakin läpiviennissä käytetään. Palokat-
kojen merkitsemisessä käytetään yleensä numero- tai kirjaintunnuksia helpottamaan 
suunnitelmien lukua. Suunnittelija laatii jokaisesta läpiviennistä tarkentavan detalji-
piirroksen, joka täyttää viranomaisvaatimukset. Jos suunnittelijan esittämää palokat-
koratkaisua tai tuotteita halutaan muuttaa, on siitä suunnittelijan tehtävä muutos-
suunnitelma. Detaljipiirroksissa tuodaan myös ilmi palokatkojen tarkemmat vaati-
mukset. Näihin vaatimuksiin sisältyvät muun muassa läpivientiaukkojen sallitut koot, 
niistä läpivietävät installaatiot reuna- ja keskiöetäisyyksineen sekä osastoivien raken-
teiden paksuudet ja käytetyt materiaalit. Detaljipiirroksissa ilmoitetaan myös muut 
läpivienniltä mahdollisesti vaadittavat erityisvaatimukset kuten kuormitus tai paine. 
(Mts. 2–3.) 
Palokatkosuunnitelman täydentää yleensä tekstiosa, jossa tuodaan ilmi muita vaati-
muksia palokatkojen osalta. Tekstiosassa esitettäviä vaatimuksia voivat olla muun 
muassa asentajan pätevyys ja sen todentaminen, palokatkojen tarkastukset, niiden 
merkitseminen sekä käytettävät tuotteet ja niiden käyttöiät. Tekstiosassa esitetään 
myös selvitys palokatkotuotteiden kelpoisuudesta, jos tuotteilla ei ole CE-merkintää. 
Kelpoisuuden todentamisen menettelytavat ovat rakennuspaikkakohtaisia. (Mts. 2–
3.) Palokatkosuunnitelmasta on esimerkki opinnäytetyön liiteosion liitteessä 1. 
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4.2.2 Palokatkojen toteutus- ja laadunvarmistussuunnitelma 
Palokatkojen toteutus- ja laadunvarmistussuunnitelman (ks. Liite 2.) laatii kohteen 
palokatkourakoitsija palokatkosuunnitelman pohjalta. Suunnitelma tulee laatia en-
nen palokatkoasennusten aloitusta ja sen tarkoitus on varmistaa urakoitsijan palokat-
kojen toteutus ja tarkastukset palokatkosuunnitelman vaatimusten mukaisesti. To-
teutus- ja laadunvarmistussuunnitelman tulee pitää sisällään ainakin käytettävät työ-
menetelmät ja materiaalit, asentajien pätevyydet, tarkastukset ja niiden dokumen-
tointi sekä palokatkojen sijainti. Suunnitelmaan sisältyvät lisäksi kohteen pohjakuvat, 
joihin on merkitty osastoivat rakenteet ja niiden paloluokat. Käytettävien materiaa-
lien osalta suunnitelman tulisi sisältää myös niiden hyväksyntäpäätökset sekä asen-
nusohjeet. Sekä palokatkosuunnitelma että palokatkojen toteutus- ja laadunvarmis-
tussuunnitelma toimivat kiinteistön käyttö- ja huolto-ohjeen liitteenä. (Osastoivat lä-
piviennit ja -saumaukset 2013, 16–17; Palokatkosuunnitelma 2013, 3.) 
 
4.2.3 Palokatkojen merkitsemistarra 
Asennusyrityksen tehdessä palokatkoja ne merkitään tarroin tai kilvin. Merkitsemis-
tarrasta tulee käydä ilmi vähintään asennusyrityksen nimi, käytetyt tuotteet ja niiden 
hyväksyntäpäätös, paloluokka sekä asennuspäivämäärä. Yleensä tarraan merkitään 
myös käytetyt menetelmät sekä koskeeko se yksittäistä palokatkoa vai koko huoneis-
toa. Tarran tai kilven tulee olla sellaisessa paikassa, josta sen voi lukea ja sen pysy-
vyys on varmistettava. Merkintätarra auttaa palokatkojen korjaus- ja huoltotoimenpi-
teissä. Ne on suoritettava tarran esittämiä vastaavilla tuotteilla ja menetelmillä nyky-
määräysten mukaisesti. Korjaus- tai muutostöiden jälkeen palokatko tulee merkitä 
uudella tarralla. Jos palokatkojen asennuksia tai korjauksia tekee joku muu kuin asen-
nusyritys, tulee käytetyistä menetelmistä sekä tuotteista pitää kirjaa. Tällaisissa ta-
pauksissa on myös varmistettava, että tuotteet ja materiaalit sopivat käytettäväksi 
keskenään. (Osastoivat läpiviennit ja -saumaukset 2013, 17.) 
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4.3 Hankeprosessin aikataulu 
Palokatkojen suunnittelussa ja tekemisessä tulee olla ajoissa liikkeellä. Tämä tarkoit-
taa sitä, että jo hankkeen suunnitteluvaiheessa tulee pääsuunnittelijan tehdä kohtee-
seen huolellinen palokatkosuunnitelma. Näin varmistutaan jo hankkeen alussa, että 
palokatkot tehdään määräysten mukaisesti eikä rakennusvaiheessa tule ikäviä yllä-
tyksiä palokatkojen osalta. Varhainen suunnittelu on tarpeen myös paikkakuntakoh-
taisten ohjeiden ja määräysten eroavaisuuksien vuoksi ja mahdollistaa niihin tutustu-
misen. Ajan ja kustannusten säästämiseksi hankkeen edetessä kannattaa suosia 
suunnittelijan esittämiä tuotteita ja materiaaleja. (Palokatkojen ABCD 2013, 1.) 
Palokatkourakoitsija tulisi valita kohteeseen jo varhaisessa vaiheessa. Tämä takaa 
sen, että urakoitsijalla on tarpeeksi aikaa laatia palokatkojen toteutus- ja laadunvar-
mistussuunnitelma sekä aikatauluttaa asennustyöt oikein. Urakoitsijan tulee suunni-
telman toimittamisen ohessa todentaa henkilöstönsä pätevyys asennustyöhön. (Mts. 
1–2.) 
Palokatkojen asennukset tapahtuvat useasti monessa eri vaiheessa, jolloin pääura-
koitsijan vastaavalla mestarilla on tärkeä rooli aikataulun kannalta. Vastaavan mesta-
rin tulee tiedottaa palokatkourakoitsijaa hyvissä ajoin palokatkoasennusten mahdolli-
suudesta, jolloin urakoitsija kykenee aikatauluttamaan oman henkilöstönsä työt ja 
työmaa etenee sujuvasti. Asennustöiden yhteydessä tulee urakoitsijan dokumen-
toida tehdyt työt sekä merkitä palokatkot kiinteistön käyttö- ja huolto-ohjetta varten, 
jossa myös määritellään tulevat tarkastukset ja huollot palokatkojen osalta. (Mts. 1–
2.) 
 
 
5 Palokatkotyypit 
 
Erilaiset palokatkotyypit voidaan jakaa karkeasti kolmeen pääluokkaan, jotka ovat 
putkiläpiviennit, sähköläpiviennit ja rakenteiden saumat. Näiden päätyyppien sisällä 
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on vielä lukuisia erilaisia tapauksia riippuen läpiviennin suunnasta, läpivietävistä in-
stallaatioista sekä läpäistävän ja palokatkoa ympäröivien rakenteiden materiaaleista. 
(Osastoivat läpiviennit ja -saumaukset 2013, 8–9.) Jos osastoivaa rakennetta riko-
taan, se on palautettava osastointivaatimuksen mukaiseksi palokatkon avulla (RT 
RakMK-21502 2011, 19). 
 
5.1 Putkiläpiviennit 
Osastoivien rakenteiden läpi joudutaan usein viemään erilaisia putkia niin pysty- kuin 
vaakasuunnassa. Läpivietävät putket voivat olla vesi-, viemäri-, ilmastointi- tai muu-
hun käyttöön tarkoitettuja putkia, joiden materiaalit ja paksuudet riippuvat niiden 
käyttötarkoituksesta. Yleisimmät putkimateriaalit rakennuksissa ovat muovi-, kompo-
siitti- sekä erilaiset metalliputket. Palokatkossa käytettävät materiaalit riippuvat lä-
päistävän rakenteen sekä putken materiaalista. Esimerkiksi metalliset putket säilyttä-
vät yleensä muotonsa palotilanteessa, mutta johtavat hyvin lämpöä. Savukaasujen 
leviämisen ja lämmön johtumisen estämiseksi ne tuleekin tiivistää ja eristää tarkoi-
tuksenmukaisilla materiaaleilla. Muoviputket taas sulavat palossa, jolloin niiden läpi-
viennit tulee tiivistää palossa paisuvilla materiaaleilla (ks. kuvio 3). (Osastoivat läpi-
viennit ja -saumaukset 2013, 8.) 
 
 
 
Kuvio 3. Putkiläpivientejä (Hilti palokatkomansetti avonainen 2014, 38) 
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5.2 Sähköläpiviennit 
Sähköläpivienneillä tarkoitetaan erilaisten tekniikoiden viemistä osastoivan raken-
teen läpi. Ne ovat yleisimmin kaapelinippuina, yksittäisinä kaapeleina tai kaapelihyl-
lyllä (ks. kuvio 4) osastoivan rakenteen läpi vietäviä johdotuksia. Sähköläpivientiin 
tehtävä palokatko riippuu läpivietävistä kaapeleista sekä ympäröivistä materiaaleista. 
Niiden tiivistämisessä käytetään yleensä palokatkomassoja sekä palokatkopinnoit-
teita yhdessä mineraalivillaeristeen kanssa. Sähköläpivienneille jätetään usein va-
rauksia tulevaisuutta varten ja johdotuksia joudutaankin monesti viemään osastoivan 
rakenteen läpi myös jälkikäteen. Tähän tarkoitukseen on tuotteita, jotka voidaan tur-
vallisesti läpäistä heikentämättä palo-osastointia. Palo-osastojen läpäisyssä jälkeen-
päin on kuitenkin aina oltava tarkkana, että palokatko korjataan palo-osastoa vastaa-
vaksi. (Mts. 9.) 
 
 
 
Kuvio 4. Kaapelihyllyllä toteutettu sähköläpivienti (Hilti palokatkopinnoite 2013, 1) 
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5.3 Rakenteiden saumaukset 
Palo-osastoitujen rakenteiden saumat tulee eristää ja tiivistää osastointivaatimuksen 
mukaiseksi. Pääsääntöisesti tässä on kyse savukaasujen leviämisen ehkäisystä. Käy-
tettävät materiaalit riippuvat sauman paikasta, koosta sekä ympäröivistä rakenteista. 
Yleisimpiä rakenteiden saumoihin tehtäviä palokatkoja ovat seinien liittymät ylä- ja 
alapuolisiin rakenteisiin sekä osastoivien ovien ja -ikkunoiden saumaukset. Yleensä 
saumoihin asennetaan pohjamateriaali, jonka päälle tulee tiivistys. Pohjamateriaalina 
käytetään yleisimmin mineraalivillasullontaa tai palovaahtoa ja sauma tiivistetään 
tarkoituksenmukaisella palosilikonilla tai -akryylilla. Saumoihin voidaan käyttää myös 
palossa paisuvia saumanauhoja, joita ei välttämättä tarvitse erikseen tiivistää (ks. ku-
vio 13). (Mts. 9.) 
 
5.4 Yleisiä erityistapauksia 
5.4.1 Väestönsuojat 
Väestönsuoja rajataan yleensä kokonaan omaksi palo-osastoksi. Sen osastointivaati-
mus ja paloluokka määräytyvät sen normaaliolojen käyttötarkoituksen ja palokuor-
man mukaan. Nykyään on hyvin yleistä, että väestönsuojaan sijoitetaan varastointiti-
laa, kuten asuinrakennuksen irtaimistovarastot. Väestönsuojan ympäröivät rakenteet 
ovat yleensä niin järeät, että niiden palonkestoaika riittää hyvin. Suojaovi aiheuttaa 
kuitenkin usein ongelman, koska se ei toimi palo-ovena. Tämä on yleensä ratkaistu 
lukitsemalla väestönsuojan suojaovi auki ja asennettu normaaliolojen käyntioveksi 
osastoiva palo-ovi. Väestönsuojan läpivientikappaleet ja hätäpoistumisteiden luukut 
tiivistetään palo-osastoa vastaavaksi molemmin puolin niin, että ne kestävät riittä-
västi painetta. (RT 92-11173 2015, 10.) 
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5.4.2 Parvekkeet 
Tulipalo rasittaa rakennuksen sisällä rakenteita huomattavasti enemmän kuin ulko-
puolella, joten parvekkeilta edellytetään vain puolet sen kerroksen kantavien raken-
teiden palonkestovaatimuksesta. Parvekkeiden rakentamisessa on kuitenkin huomi-
oitava, ettei tulipalo saa levitä parvekkeiden tai ulkoseinän kautta vaaraa aiheuttaen. 
Parvekkeiden suojaverhouksissa noudatetaan ulkoseinän ulkopinnalle asetettuja vaa-
timuksia. (RT RakMK-21502 2011, 16–25.) 
Parvekkeiden lasitus lisää paloturvallisuusriskejä. Usein lasituksen jälkeen parvek-
keelle viedään enemmän kalusteita ja muuta tavaraa, jotka lisäävät palokuormaa. 
Myös parvekkeen ovea pidetään tällöin enemmän auki, joka helpottaa palon lieskah-
tamista ja leviämistä ulospäin. Parveke ei myöskään lasitettuna anna niin hyvää suo-
jaa kuumuudelta ja savukaasuilta, jolloin pelastautumisen aika lyhenee. Lasituksen 
jälkeen on syytä huomioida riittävä osastointi viereisiin parvekkeisiin. (Heikkilä-Kaup-
pinen & Kauppinen 2003, 89.) 
 
5.4.3 Räystäät 
Nykyään rakennuksissa suosittavat pitkät räystäät aiheuttavat suuren riskin alapuoli-
sen palon leviämisestä yläpohjaan. Liekit ja kuumat palokaasut ohjautuvat helposti 
räystään muodostamaan kainaloon ja siitä edelleen yläpohjaan tai ullakolle, jos räys-
täällä on avoin tuuletus. Tässä tulee kiinnittää huomiota yläpohjan tuuletuksen hoita-
miseen niin, ettei rakennuksen ulkopuolella vallitseva tuli pääse leviämään räystäi-
den kautta yläpohjaan. Tällaisia tapauksia voivat olla ikkunan rikkonut ulos lieskahta-
nut huoneistopalo, parvekepalot sekä rakennuksen seinustalla palava tuli. Vaikka ylä-
pohjaan levinnyt tuli saataisiinkin sammumaan, voivat sammutusvedet aiheuttaa 
suuria vahinkoja rakenteisiin. (Mikkola 2012, 7; Heikkilä-Kauppinen & Kauppinen 
2003, 86.) 
Kriittisimpiä paikkoja palon leviämisen kannalta ovat rakennuksen ylimmän kerrok-
sen ikkunat. Niiden kohdille rakennuksen räystäillä ei tulisi järjestää tuuletusrakoja 
ollenkaan. Suunnittelussa tulee huomioida myös muut riskitekijät, jotka voivat ai-
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heuttaa palon leviämisen tuuletusrakojen kautta. Räystäiden palokatkot voidaan suo-
rittaa sulkemalla räystään alapinta tiiviiksi riittävän palonkestoajan omaavalla levyllä, 
joka puskee liekit rakennuksesta ulospäin. Yläpohjan tuuletuksen voi hoitaa tällai-
sessa tapauksessa esimerkiksi otsalautojen kautta tai paloluokitetulla räystäsventtii-
lillä. (Mikkola 2012, 7–9; Heikkilä-Kauppinen & Kauppinen 2003, 86.) 
  
 
6 Palokatkomateriaalit 
 
Palokatkomateriaaleja on runsaasti erilaisia eri tarkoituksiin ja kohteisiin. Jokainen 
palokatko on syytä miettiä yksittäisenä tapauksena ja varmistua, että se toimii 
tarkoituksen mukaisesti. Seuraavassa on kerrottu erilaisista materiaaleista ja niiden 
ominaisuuksista. Palokatkomateriaaleista on kerrottu yleisellä tasolla, joten on aina 
syytä varmistaa valmistajalta tarkemmat asennusohjeet, materiaalipaksuudet ja 
muut tarvittavat tiedot. 
 
6.1 Palokatkomassat 
Kipsipohjaiset palokatkomassat 
Kipsipohjaisilla palokatkomassoilla pienennetään yleensä suuria aukkoja ja reikiä en-
nen varsinaisen palokatkon tekemistä. Kipsipohjaiset massat eivät sovellu kosteisiin 
tiloihin, ellei niitä suojata erikseen. Kipsipohjaisia palokatkomassoja on kevyt työstää 
ja jo olemassa olevaan palokatkoon on helppo tehdä muutoksia. Kipsi sopii materiaa-
lina hyvin palokatkoksi, sillä se eristää ja sitoo lämpöä hyvin palotilanteessa. Lisäksi 
se on huoltovapaa ja omaa hyvät kantavuusominaisuudet sen turpoavuuden ja kutis-
tumattomuuden ansiosta, mikäli sitä ei rikota. (Osastoivat läpiviennit ja -saumaukset 
2013, 9–10.) 
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Sementtipohjaiset palokatkomassat 
Sementtipohjaisia palokatkomassoja käytetään suurien aukkojen ja reikien tiivistyk-
seen seinissä ja lattioissa. Ne kestävät kosteusrasitusta, joten soveltuvat myös ulkoti-
loihin ja kosteisiin tiloihin. Sementtipohjaisia palokatkomassoja on helppo työstää ja 
niiden työstöaika on myös pitkä. Niiden käytössä ja suunnittelussa tulee kuitenkin 
huomioida massan mahdollinen kutistuvuus kovettuessa. (Mts. 10.) 
 
Akryylipohjaiset palokatkomassat 
Akryylipohjaisia palokatkomassoja käytetään yleensä osana palokatkon kokonai-
suutta, jolloin se muodostaa toimivan palokatkon jonkin muun materiaalin kanssa. 
Paloakryylejä käytetään metalliputkien läpivientien tiivistyksiin, rakennus- ja liikunta-
saumoihin sekä läpivientien viimeistelyyn. Lisäksi niitä voidaan käyttää myös osana 
kaapeliläpivientejä. Akryylipohjaisten palokatkomassojen hyviä ominaisuuksia ovat 
muun muassa hyvä tarttuvuus, savukaasu- ja vedenpitävyys, päälle maalattavuus, 
UV-säteilyn kestävyys sekä hyvä ääneneristävyys. (Mts. 10.) 
 
Elastiset palokatkomassat 
Elastisia palokatkomassoja käytetään metalliputkien läpivienteihin ja tiivistykseen 
sekä rakennus- ja liikuntasaumoihin. Niiden parhaisiin ominaisuuksiin lukeutuu suuri 
joustavuus ja liikevara, joka voi olla tuotteesta riippuen jopa 25 %. Tämän ansiosta ne 
soveltuvat hyvin paikkoihin, joissa sauma tulee mahdollisesti myöhemmin liikku-
maan. Sen lisäksi etuja ovat muun muassa lämpötilojen vaihteluiden kestävyys, savu-
kaasu-, ilma- ja vedenpitävyys, UV-säteilyn ja otsonin kestävyys sekä hyvä ääneneris-
tävyys. (Mts. 10.) 
 
Grafiittipohjaiset palokatkomassat 
Grafiittipohjaisten palokatkomassojen toimintaperiaate perustuu palossa laajene-
vaan grafiittiin. Massa voi tuotteesta riippuen laajentua jopa seitsenkertaiseksi sen 
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lepotilaan verrattuna. Niitä käytetään sähkö- ja muoviputkien läpivientien tiivistyk-
seen paikoissa, joissa vaaditaan savukaasutiiviyttä. Sen lisäksi ne soveltuvat hyvin 
muiden palokatkojen saumaukseen ja jälkipaikkaukseen. Palotilanteessa muoviput-
ken sulettua grafiitti paisuu ja tukkii jäljelle jäävän reiän. (Mts. 10.) 
 
6.2 Täyteaineet 
Palovaahdot 
Pursotettavia palovaahtoja (ks. kuvio 5) käytetään usein reikien ja aukkojen tukkimi-
seen, mutta myös rakenteiden saumauksiin. Tuotteen käyttötavan ja -paikan soveltu-
vuus tulee varmistaa valmistajan laatimista ohjeista. Palovaahtojen hyviä puolia on 
sen helppo ja nopea asennettavuus myös vaikeisiin paikkoihin, nopea kovettuvuus, 
päälle maalattavuus sekä soveltuvuus erilaisiin paikkoihin. Palovaahdot toimivat 
myös lämmöneristeenä ja oikein asennettuna hyvänä äänieristeenä. (Mts. 10.) 
 
 
 
Kuvio 5. Kaksikomponenttinen palovaahto (Hilti palokatkovaahto 2014, 2) 
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Palokatkotyynyt ja -pussit 
Palokatkotyynyjä ja -pusseja käytetään yleensä väliaikaisten palokatkojen tekemiseen 
rakennusvaiheessa tai kohteissa, joissa tulee usein muutoksia läpivienteihin tai säh-
köistyksiin (ks. kuvio 6). Niin sanotuilla väliaikaisilla palokatkotuotteilla voidaan tehdä 
myös pysyviä palokatkoja, jos tilanne niin vaatii esimerkiksi pölyttömän asennuksen 
kannalta. Ne soveltuvat seinä- ja kattorakenteisiin ja niiden hyviä puolia ovat helppo 
ja nopea asennettavuus ja muunneltavuus sekä uudelleen käytettävyys. (Osastoivat 
läpiviennit ja -saumaukset 2013, 11.) 
 
 
 
Kuvio 6. Palokatkotyynyjä (Hilti palokatkotyyny 2011, 2) 
 
 
Palokatkotiilet ja -tulpat 
Palokatkotiiliä (ks. kuvio 7) käytetään samoin tavoin ja samoihin tarkoituksiin kuin pa-
lokatkotyynyjä, mutta usein pienempien aukkojen tiivistämiseen. Niillä voidaan tiivis-
tää niin pysyviä kuin väliaikaisiakin kaapeleiden tai putkien läpivientejä. Palokatko-
tulppia käytetään kaapeleiden läpivienteihin valmiiden pyöreiden reikien tiivistämi-
seen. Myös palokatkotulpilla voidaan tehdä niin väliaikaisia kuin pysyviäkin palokat-
koja. Palokatkotiilien ja -tulppien hyviin puoliin voidaan lukea helppo, nopea ja siisti 
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asennus. Tämän lisäksi niihin on helppo tehdä jälkikäteen muutostöitä ja ne ovat 
joustavia eri kuormitustekijöitä kohtaan. (Mts. 12.) 
 
 
 
Kuvio 7. Palokatkotiili 
 
 
Pinnoitetut eristelevyt 
Palokatkopinnoitteita käytetään yleensä yhdessä kovan mineraalivillaeristeen kanssa 
suurempien aukkojen tiivistämiseen. Pinnoitettuja eristelevyjä käytetään usein säh-
köläpivienneissä, joissa katsotaan olevan mahdollisia muutostarpeita tulevaisuu-
dessa. Niistä pääsee myöhäisemmässä vaiheessa helposti ja turvallisesti läpi sekä ne 
on helppo korjata jälkikäteen. Tämä onkin palokatkopinnoitettujen eristelevyjen par-
haita puolia. Toimivaan palokatkoon tarvitaan yleensä kovan mineraalivillan ja palo-
katkopinnoitteen lisäksi tiivistysmassa. Niillä saadaan tehtyä lämpöä eristävä ja savua 
läpäisemätön palokatko. (Mts. 11.) 
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Palokatkolevyt ja täyteaineet 
Palokatkolevyt ovat yleensä pinnoitettuja kivivillalevyjä tai mineraalikuitulevyjä. Niitä 
käytetään yleensä suurempien aukkojen eristämiseen ja täyteaineena erilaisissa palo-
katkoissa. Palokatkolevyillä voidaan eristää seinien, lattioiden sekä hormien aukkoja 
tai tehdä pienempien aukkojen täyttöjä esimerkiksi kaapelihyllyjen läpivienneissä. 
Niiden lisäksi palokatkojen täyteaineena käytetään Siporex-harkkoja ja vermikuliittia. 
(Mts. 12.) 
 
6.3 Valmisosat 
Palokatkomansetit 
Palokatkomansetteja käytetään muoviputkiläpivienteihin palo-osastojen välillä. Nii-
den kaulusmaisessa rakenteessa on metallinen ulkokuori, jonka sisällä kulkee grafiit-
tinauha. Mansetti asennetaan muoviputken ympärille seinän juureen. Palokatkoman-
settien toiminta perustuukin juuri grafiittinauhaan, joka paisuu palossa rikkoen put-
ken ja tukkien sen läpiviennin.  Palokatkomansetteja on olemassa sekä vakiokokoisia 
(ks. kuvio 8) että joustavia/säädettäviä (ks. kuvio 9). Vakiokokoisia mansetteja löytyy 
isommille putkikoille aina 50 mm:stä ylöspäin ja muovattavia mansetteja käytetään 
paikkoihin, joihin vakiokokoisia ei pystytä asentamaan. Tällaisia paikkoja voivat olla 
esimerkiksi putkikulmat, kaltevat putket sekä paikat, joihin vakiokokoinen mansetti ei 
mahdu. Palokatkomansettien hyviä puolia ovat helppo ja nopea asennettavuus niin 
rakennusaikana kuin jälkeenpäinkin. (Mts. 11.) 
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Kuvio 8. Palokatkomansetti 
 
 
 
Kuvio 9. Joustava palokatkomansetti (Hilti palokatkomansetti avonainen 2014, 3) 
 
 
Palokatkokaulus 
Palokatkokaulus (ks. kuvio 10) on heti käyttövalmis pyöreisiin reikiin seinässä tai latti-
assa asennettava läpivientikappale, joka luo palokatkon yhdessä tiivistysmassan 
kanssa. Se on tarkoitettu yksittäisten kaapeleiden tai kaapelinippujen läpivientiin. Pa-
lokatkokauluksen läpi on helppoa lisätä ja vähentää kaapeleita jälkeenpäin ja se on-
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kin tarkoitettu juuri paikkoihin, joissa mahdollisesti tulee tulevaisuudessa kaapelei-
den muutoksia. Helpon ja nopean asennuksen lisäksi palokatkokaulus on helppo tar-
kastaa. (Hilti palokatkokaulus 2013, 2–6.) 
 
 
 
Kuvio 10. Palokatkokaulus (Hilti palokatkokaulus 2013, 2) 
 
 
Läpivientivarausputket 
Kaapeleiden ja putkien läpivienteihin on olemassa valmiita läpivientikappaleita (ks. 
kuvio 11), jotka voidaan asentaa osastoivaan seinään tai lattiaan varaukseksi jo va-
luun tai olemassa olevien kaapeleiden ympärille. Putken sisällä on lämpöön reagoiva 
ja palossa turpoava aine, joka tukkii läpiviennin palotilanteessa. Valmiita läpivientiva-
rausputkia käytetään usein kohteissa, joissa toistuu samanlaiset läpiviennit. Niiden 
etuina ovat helppo ja joustava asennus sekä vähäinen jälkityön tarve. (Osastoivat lä-
piviennit ja -saumaukset 2013, 12.) 
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Kuvio 11. Läpivientivarausputki (Pyro-Safe CT varausputki n.d., 1) 
 
 
Modulaariset palokatkot 
Modulaariset palokatkot (ks. kuvio 12) koostuvat suorakulmaisista tai pyöreistä val-
misosista, jotka asennetaan mittatarkkaan aukkoon seinässä tai lattiassa. Osan läpi 
voidaan viedä niin kaapeleita kuin putkiakin. Modulaarisia palokatkoja käytetään 
yleensä tehtaissa, laivateollisuudessa ja muissa erityislaatuisissa tai vaativissa koh-
teissa. Myöhäisemmässä vaiheessa niihin on helppoa tehdä kaapeleiden muutoksia 
ja viedä uusia kaapeleita läpi. Palotiiviyden lisäksi modulaariset palokatkot muodos-
tavat kaasu- ja vesitiiviin katkon. (Fire Stop and Sealing Systems n.d., 1–36.)  
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Kuvio 12. Modulaarinen palokatko (Fire Stop and Sealing Systems n.d., 23) 
 
 
6.4 Muita palokatkomateriaaleja 
 Paisuvat sauma- ja putkinauhat 
Paisuvia saumanauhoja (ks. kuvio 13) käytetään erilaisten saumojen, kuten element-
tien ja palo-ovien tiivistämiseen. Saumanauha toimii yleensä pohjana varsinaiselle 
palokatkosaumaukselle ja näin ollen ne muodostavat yhdessä palokatkon. Sauma-
nauha paisuu lämmön vaikutuksesta ja tekee saumasta tiiviin. Niiden hyviä ominai-
suuksia ovat helppo ja nopea asennettavuus, tiiveys savukaasuilta sekä hyvä ääne-
neristävyys.  
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Kuvio 13. Paisuva saumanauha (Joints paisuva palokatkonauha n.d.) 
 
 
Paisuvia putkinauhoja käytetään muoviputkien ja kaapeleiden läpivientien yhtey-
dessä. Putkinauhan toimintaperiaate on sama, kuin saumanauhoilla eli se laajenee 
palossa tiivistäen läpiviennin savukaasuilta ja liekeiltä. Putkinauha asennetaan läpi-
vietävän putken ympärille osastoivan rakenteen sisäpuolelle (ks. kuvio 14). Paisuvat 
putkinauhat omaavat myös samat hyvät ominaisuudet saumanauhojen kanssa. (Mts. 
10–11.) 
 
 
 
Kuvio 14. Paisuva putkinauha (Hilti palokatkonauha 2011, 3) 
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Muovailtava palokitti 
Muovailtava palokitti (ks. kuvio 15) on lämmön vaikutuksesta paisuva polymeeripoh-
jainen kittilevy, jota voidaan leikata ja muovailla käsin. Palokitti soveltuu erityisesti 
sähkörasioiden, kaapeleiden ja kaapelinippujen sekä kaapelihyllyjen ja teräsputkien 
tiivistämiseen. Se on helppo ja pölytön asentaa ja sillä on hyvät pysyvästi elastiset 
ominaisuudet sekä värinän kesto. Sillä on lisäksi erittäin hyvät lämmön- ja ääneneris-
tävyysominaisuudet. (Joints muovailtava palokittilevy 2015.) 
 
 
 
Kuvio 15. Muovailtava palokitti 
 
 
Mineraalivillaeristeet 
Mineraalivillaeristeitä käytetään metalliputkien läpivienneissä osana palokatkoa. 
Niitä voidaan käyttää katkeamattomana läpiviennin läpi tai katkaistuna läpiviennistä 
eteenpäin tapauskohtaisesti. Eristeen tehtävä on estää lämmön siirtyminen paloti-
lanteessa metalliputkea pitkin osastosta toiseen. (Mts. 12.) 
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7 Palokatkojen asennusmenetelmiä 
 
Tässä luvussa on kerrottu yleisimmistä asennusmenetelmistä eri palokatkotuotteille. 
Palokatkoa tehdessä on aina syytä tutustua tuotteen valmistajan laatimiin asennus-
ohjeisiin sekä ETA hyväksyntöihin ja noudattaa niitä. 
 
Massaus 
Massauksella tarkoitetaan läpiviennin tiivistämistä osastoivaan rakenteeseen palo-
katkoon sopivalla massalla (ks. kuvio 16). Läpiviennin tyhjä tila täytetään massalla 
tarkoituksenmukaista puristinta tai pistoolia apuna käyttäen. Suuremmissa täytöissä 
massattavan tyhjän tilan täyttämiseen käytetään lisäksi myös mineraalivillaa. (Osas-
toivat läpiviennit ja -saumaukset 2013, 12–13.) 
 
Valaminen 
Kuten normaaleissa betonivaluissa, läpiviennille rakennetaan muotti, joka valetaan 
täyteen palomassalla. Näin saadaan täytettyä läpiviennin ja osastoivan rakenteen vä-
liin jäävä tyhjä tila. Palokatko on valmis, kun massa on kuivunut asennusohjeiden mu-
kaisen ajan ja muotit sen ympäriltä on purettu. (Mts. 13.) 
 
Tiivistys 
Tiivistyksellä viimeistellään palokatko ja se onkin tärkeässä osassa palokatkon tekoa. 
Tiivistykseen käytetään yleensä akryylipohjaista massaa, joka asennetaan läpiviennin 
ympärille puristimen avulla (ks. kuvio 16). Näin saadaan tehtyä läpiviennistä tiivis sa-
vukaasuilta ja usein se toimii myös äänieristeenä. Tiivistysmassalla saadaan palokat-
kosta tehtyä joustava lämpö- ja muita liikkeitä kohtaan. (Mts. 13.) 
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Kuvio 16. Tiivistetty putkiläpivienti (Hilti akryylipalokatkomassa 2013, 2) 
 
 
Saumaus 
Saumausta käytetään rakenteiden saumoihin, joissa ajan kuluessa saattaa esiintyä 
liikkeitä. Sauman pohjalle asennetaan pohjanauha, kivivilla tai muu vastaava täyte ja 
pinnalle silikoni- tai akryylipohjainen palomassa (ks. kuvio 17). Saumauksessa tulee 
huomioida massan tartuntapinnan leveys sekä sauman syvyyden suhde leveyteen. 
(Mts. 13.) 
 
 
 
Kuvio 17. Rakenteiden saumaus (Hilti silikonipalokatkomassa 2010, 2) 
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Pursotus 
Palovaahtojen asennus tapahtuu pursottamalla joko ponneaineiden tai pursotuspis-
toolin avulla. Palovaahtoja käytetään niin saumauksissa kuin aukkojen tukkimisissa-
kin (ks. kuvio 5). (Mts. 13.) 
 
Levytys 
Levytystä käytetään usein suurehkojen aukkojen tukkimisiin seinissä. Palokatkomate-
riaalina levytyksissä käytetään pinnoitettuja kivivilla- tai mineraalikuitulevyjä. Levy-
tyksissä on syytä huomioida aukon maksimikoon rajoitukset sekä heikko mekaaninen 
kestävyys. (Mts. 13.) 
 
Valmiiden palokatkotuotteiden asennus 
Valmiilla palokatkotuotteilla tarkoitetaan muun muassa palokatkomansetteja (ks. ku-
vio 8 ja 9), modulaarisia palokatkoja (ks. kuvio 12) sekä esivalmistettuja läpivientikap-
paleita (ks. kuvio 11). Jokaisen tuotteen kohdalla tulee perehtyä valmistajan asennus-
ohjeisiin ja noudattaa niitä. Palokatkomansetit asennetaan yleensä ruuvikiinnityksellä 
seinään muoviputken ympärille. Säädettävissä palokatkomanseteissa on yleensä mu-
kana kiinnityskoukut, joiden avulla mansetti saadaan paikalleen. Modulaaristen palo-
katkojen asennus voidaan aloittaa jo valuvaiheessa tai osastoivan rakenteen valmii-
seen aukkoon. Valmistajan ohjeista riippuen yleensä asennetaan ensin kehys, jonka 
jälkeen tarvittava tekniikka viedään aukosta läpi. Palokatko viimeistellään sopivien 
moduulien asennuksella kaapeleiden tai putkien ympärille sekä mahdollisella tiivis-
tyksellä. Esivalmistetuille läpivientikappaleille on valmiiksi suunniteltu paikat, johon 
ne asennetaan ennen osastoivan rakenteen valua. Ne voidaan asentaa joko element-
titehtaalla tai työmaalla. Tarvittaessa esivalmistetut läpivientikappaleet tulee vielä 
tiivistää. (Mts. 13.) 
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8 Suunnittelu 
 
Rakennuksen paloteknisen suunnittelun perusteena toimii tulipalon syttymisen sekä 
palon ja savukaasujen leviämisen estäminen rakennuksessa. Niihin vaikuttavat raken-
nuksen käyttötarkoitus, palo-osastoinnin suunnittelu, käytettävät rakenneratkaisut ja 
materiaalit sekä osastoja läpäisevät tekniikat ja niiden tiivistäminen osastoa vastaa-
vaksi. Suunnittelussa tulee huomioida myös ulkoisen syttymisen vaara. (RT RakMK-
21502 2011, 19.) 
Suunniteltaessa rakennuksen suojaamista palolta käyttämällä paloa kestäviä raken-
teita, puhutaan passiivisesta palosuojauksesta. Sen lähtökohtana on suojata palolta 
rakenteellisesti kriittiset rakenteet kuten kantavat rakenteet, sekä estää ja hidastaa 
paloa ja sen leviämistä. Lisäksi ilmastointikanavat, putket ja muut talotekniset järjes-
telmät suojataan palolta ja palo-osastoinnin läpäisyt suojataan palokatkoin. Jotta pa-
lon syttymistä ja leviämistä voidaan ehkäistä mahdollisimman hyvin, ovat käytettävät 
rakennusmateriaalit tärkeässä osassa. Rakennusmateriaalien valinnassa tulee kiinnit-
tää huomiota niiden herkkyyteen syttyä ja levittää paloa. Tulipalon aktiivisessa vai-
heessa palon ja savukaasujen leviämistä voidaan estää rakenneratkaisuilla, joiden pa-
lonkesto on mahdollisimman hyvä. (Paroc Palo- ja äänikirja n.d., 9–10.) 
Palo-osastointi tulee suunnitella ja jakaa niin, että se ennen kaikkea rajoittaa tulipa-
lon ja savun leviämistä rakennuksessa sekä turvaa ihmisten poistumisen. Joudutta-
essa läpäisemään palo-osastojen välinen rakenne, tulee läpivienti tiivistää ja eristää 
palokatkolla osastoa vastaavaksi. Palokatkojen suunnittelussa tulee huomioida lä-
päistävät tekniikat ja niiden materiaalit, läpiviennin ympäröivät rakenteet ja materi-
aalit sekä huoneiston käyttötarkoitus ja muut vaatimukset. Suunnittelijan on nouda-
tettava erityistä tarkkuutta määrittäessään palokatkon tyyppiä ja käytettäviä tuot-
teita, jotta ne soveltuvat tarkoitukseen. (Heikkilä-Kauppinen & Kauppinen 2003, 82–
83.) 
Suunniteltaessa palokatkoa kannattaa huomioida, onko läpiviennille tai palokatkolle 
muita, kuin paloteknisiä vaatimuksia. Esimerkiksi ääniteknisyys ja äänen kulkeminen 
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rakenteissa tulee usein kysymykseen läpivientien kohdalla. Monesti oikeanlaisilla pa-
lokatkotuotteilla ja asennusmenetelmillä katkaistaan myös äänen kulkeutuminen lä-
piviennin kautta. Palokatkomateriaalien valmistajien tuotetietoihin tutustumalla sel-
viävät myös tuotteiden äänitekniset ominaisuudet. (Osastoivat läpiviennit ja -sau-
maukset 2013, 6.) 
 
 
9 Työmaatoteutus 
 
9.1 Asennustyön perusteet 
Suomen rakentamismääräyskokoelman osa E1 määrää rakennuksen ja sen osat ra-
kennettavaksi niin, että palon syttymisen vaara minimoidaan. Kaikki tekniset asen-
nukset on myös tehtävä niin, etteivät ne vaaranna rakennuksen paloturvallisuutta. 
Teknisten asennusten myötä tulipalon syttymisen vaara tai palon ja savukaasujen le-
viäminen rakennuksessa eivät saa korostua suuremmaksi, kuin ilman asennuksia. 
Tämä tarkoittaa lähinnä palo-osastoja rikkovia läpivientejä. (RT RakMK-21502 2011, 
12.) 
Palo-osastojen välisten läpivientien palokatkot tulee asentaa suunnittelijan palokat-
kosuunnitelmassa määrittelemien materiaalien ja tuotteiden mukaisesti. Jos materi-
aaleja tai asennusmenetelmiä halutaan muuttaa, on siitä tehtävä muutossuunni-
telma. Palokatkourakoitsija laatii palokatkojen toteutus- ja laadunvarmistussuunni-
telman, jonka mukaan palokatkot asennetaan. (Palokatkosuunnitelma 2013, 3.) 
Jotta palokatkot kestäisivät niille määritellyn käyttöiän, on ne huolellisen suunnitte-
lun lisäksi asennettava oikein. Palokatkoja ei myöskään tule rikkoa tai läpäistä jäl-
keenpäin, ellei se ole käytettyjen palokatkotuotteiden tai läpäisyn jälkeisten korjaus-
ten myötä turvallista. Palokatkojen asennukset tulee aina tehdä tuotevalmistajan oh-
jeiden ja hyväksyntäehtojen mukaan. Näin varmistutaan siitä, että palokatkot toimi-
vat oikein. (Osastoivat läpiviennit ja -saumaukset 2013, 13–14.) 
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Palokatkotuotteiden valmistajat vaativat asentajilta tarkkaa perehtymistä käytettä-
viin tuotteisiin. Asentajien tulee myös tuntea tuotteiden asennusmenetelmät ja on-
kin melko yleistä, että palokatkotuotteiden valmistajat tai maahantuojat edellyttävät 
asentajilta koulutusta. Palokatkourakoitsijan on todennettava asentajiensa pätevyys 
asennustöihin sekä koulutettava heitä käytettäviin tuotteisiin. Yleinen palokatko-
asentajan pätevyyden näyttö on henkilösertifiointi. VTT Expert Services Oy kouluttaa 
asentajia ja myöntää näille hyväksytyn koulutuksen jälkeen palokatkoasentajan hen-
kilösertifikaatin. (Mts. 13–14.)  
 
9.2 Työturvallisuus 
Palokatkotuotteiden valmistajien tulee mahdollistaa asentajille käytettävien tuottei-
den käyttöturvallisuustiedotteen saatavuus. Tähän on perehdyttävä aina ennen asen-
nuksia ja noudatettava siinä määrättyjä työtapoja sekä tarvittavia suojavälineitä. 
Asennuksissa on myös noudatettava kulloisenkin työmaan omia turvallisuusohjeita ja 
-määräyksiä. (Mts. 16.)  
Pääurakoitsija vastaa työmaan kokonaisturvallisuudesta, johon aliurakoitsijat osallis-
tuvat omalta osaltaan. Palokatkojen asennustyöt teetetään usein aliurakkana, jolloin 
asentajien on noudatettava pääurakoitsijan laatimia työturvallisuusohjeita. Uusista 
työvaiheista tulee aina laatia työn turvallisuussuunnitelma, joka käydään läpi asenta-
jien kanssa ennen työn aloitusta. Työn turvallisuussuunnitelmassa läpikäydään työ-
hön liittyviä turvallisuusriskejä sekä keinoja välttää niitä. Pääurakoitsijan on myös pe-
rehdytettävä kaikki yhteisellä työmaalla työskentelevät henkilöt työmaan turvalli-
suuskäytäntöihin sekä vaara- ja riskitekijöihin. Rakennustyömaalla on työvaihekoh-
taisten suojavälineiden lisäksi käytettävä suojakypärää, silmänsuojaimia, turvajalki-
neita sekä heijastavia varoitusvaatteita. Tästä saatetaan kuitenkin tapauskohtaisesti 
poiketa, jos asennustyön tekeminen vaarantuu tai hankaloituu kohtuuttomasti. (A 
205/2009, 3 §; 10 §; 71 §.) 
Asennustöissä tulee käyttää vain hyväksyttyjä työmenetelmiä ja -välineitä. Usein pa-
lokatkot ovat sellaisissa paikoissa, johon ei korkeuden tai muun syyn vuoksi ylety il-
man apuvälineitä. Tällaisissa paikoissa tulee välttää nojatikkaiden käyttöä. Niitä saa 
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käyttää ainoastaan tilapäisenä kulkutienä tai lyhytaikaisiin kertaluontoisiin töihin, 
mutta ei työalustana asennuksille. A-tikkaita sen sijaan voidaan käyttää työalustana 
silloin, kun työtelineiden edellytys on kohtuutonta. A-tikkaan korkeus saa olla maksi-
missaan yhden metrin, mutta tikkaan levennyspalkilla varustettaessa korkeus saa olla 
kaksi metriä. Työskenneltäessä A-tikkailla tulee niiden alustan olla tasainen ja painu-
maton. Tarvittaessa työtelineitä on ne pystytettävä ohjeiden mukaan ja aina telineen 
työskentelytason ylittäessä kahden metrin, on ne varustettava kaitein ja jalkalistoin. 
Telineitä tulee myös tarkistaa aina ennen käyttöönottoa sekä viikoittaisissa tarkas-
tuksissa. Työpukkien käytössä on huomioitava niiden laillisuus koon osalta sekä riit-
tävä seisontavakaus. (A 205/2009, 32 §; 51 §; 66 §.)  
 
9.3 Laadunvarmistus 
Palokatkotyön laadunvarmistus pohjautuu suunnittelussa huomioitaviin seikkoihin, 
asennusyrityksen omaan laadunvalvontaan sekä urakoitsijan ja tilaajan suorittamaan 
valvontaan. Suunnittelija määrää palokatkosuunnitelmassa palokatkojen tarkistuk-
sista ja dokumentoinnista sekä kuinka niitä tulee suorittaa. Palokatkojen asennusyri-
tyksen laatimalla toteutus- ja laadunvarmistussuunnitelmalla varmistetaan, että 
asennettavat palokatkot noudattavat palokatkosuunnitelmaa. (Osastoivat läpiviennit 
ja -saumaukset 2013, 14–16.) 
Asennusyrityksillä tulee olla keinot asennustöiden laadunvarmistuksesta, esimerkiksi 
laatujärjestelmät. Lisäksi asennusyritysten tulee suorittaa omaa laadunvalvontaa, 
jossa palokatkoasentajille järjestetään tuotekoulutuksia, seurataan ajantasaisia mää-
räyksiä ja ohjeita sekä suoritetaan laadunvalvontaa yhteistyössä riippumattoman ta-
hon kanssa. Pääurakoitsijan vastaava työnjohtaja seuraa ja valvoo asennustöiden 
etenemistä ja valmiin työn laatua työmaalla. Yhdessä rakennusvalvonta- tai muun vi-
ranomaisen kanssa he suorittavat työmaalla katselmuksia viranomaisen määrittä-
missä työvaiheissa. (Mts. 14–16.) 
Palokatkotyön laadunvarmistuksessa tärkeää osaa esittää dokumentointi. Palokatko-
suunnitelma sekä palokatkojen toteutus- ja laadunvarmistussuunnitelma toimivat 
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tässä tietopankkeina kohteen palokatkoista. Näistä löytyvät rakennuksen palo-osas-
toinnit, palokatkojen paikat, palokatkoissa käytetyt materiaalit sekä jokaisen palokat-
kon osalta detaljipiirrokset, joista selviää muut tarkemmat tiedot. Toteutus- ja laa-
dunvarmistussuunnitelman yhteydessä toimii yleensä palokatkojen tarkastuspöytä-
kirja, johon merkataan valmistuneet palokatkot tietoineen. Tämän lisäksi palokatko-
jen asennustyön valmistuttua siitä tehdään maininta rakennustyön tarkastusasiakir-
jaan. Osa palokatkojen dokumentointia ovat niiden merkitsemistarrat, jotka löytyvät 
valmiiden palokatkojen luota ja niissä mainitaan tiedot palokatkoista sekä asennus-
yritys. (Mts. 16–17.) Perinteisien dokumentointitapojen lisäksi on olemassa palokat-
koille suunnattuja dokumentointi- ja suunnitteluohjelmia, joilla voidaan säästää huo-
mattavasti aikaa ja vaivaa (Puhakka 2016, 28–31). 
 
 
10 Huolto ja ylläpito 
 
10.1 Palokatkojen tarkastukset ja huolto 
Maankäyttö- ja rakennuslain 132/1999 166 §:ssä määrätään pitämään rakennusta 
alati sellaisessa kunnossa, että se täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökel-
poisuuden vaatimukset. Jos näistä vaatimuksista poiketaan tai kunnossapitoa laimin-
lyödään, voidaan rakennus määrätä korjattavaksi kunnan rakennusvalvontaviran-
omaisen johdosta. Rakennus voidaan määrätä jopa purettavaksi tai käyttökieltoon, 
jos sen käytöstä seuraa ilmeistä vaaraa. 
Rakennusvalvontaviranomaiset valvovat jatkuvasti rakennettua ympäristöä tehtävä-
nään huolehtia, että myönnettyjen lupien mukaisuus täyttyy. Rakennuksen korjaus- 
tai purkutuomion voi aiheuttaa esimerkiksi rakennuksen heikko tai huoltamaton pa-
loturvallisuus. Tähän sisältyvät muun muassa palo-osastointi, palokatkot sekä palo-
turvallisuuteen liittyvät laitteistot. Rakennusvalvontaviranomaisen lisäksi pelastusvi-
ranomaiset suorittavat rakennuksiin palotarkastuksia sekä opastavat ja neuvovat 
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suunnittelijoita ja muita viranomaisia lupahakemuksissa sekä muissa paloturvallisuu-
teen liittyvissä asioissa. (Heikkilä-Kauppinen & Kauppinen 2003, 19.) 
Palokatkot itsessään ovat huoltovapaita niille määritellyn käyttöiän muuttumatto-
missa olosuhteissa. On kuitenkin yleistä, että rakennusten muutos- tai korjaustöissä 
joudutaan läpäisemään palokatkoja esimerkiksi sähköistyksien osalta. Näissä tapauk-
sissa palokatkot tulee korjata läpäisyn jälkeen nykymääräysten mukaisiksi ottaen 
huomioon alkuperäisessä palokatkossa käytetyt materiaalit ja niiden soveltuvuus yh-
dessä uusien kanssa. Kaikki palokatkoihin tehdyt muutokset ja korjaukset on lisäksi 
merkattava kohteen käyttö- ja huolto-ohjeeseen sekä palokatkot varustettava uusin 
merkitsemistarroin. (Osastoivat läpiviennit ja -saumaukset 2013, 17.) 
 
10.2 Käyttö- ja huolto-ohje 
Kaikille asumiseen tai työskentelyyn rakennetuille rakennuksille tulee laatia käyttö- ja 
huolto-ohje. Sen sisältö koostuu rakennuksen käyttötarkoituksesta ja ominaisuuk-
sista sekä rakennuksen, rakenteiden ja laitteiden suunnitelluista käyttöi’istä. Näiden 
lisäksi käyttö- ja huolto-ohjeeseen on koottu rakennusosien ja laitteiden kunnossapi-
don ja huollon suunnitelmat sekä tarkastusten ajankohdat. (L 132/1999, 117 i §.) 
Paloturvallisuuden kannalta käyttö- ja huolto-ohjeesta tulee löytyä perustelut raken-
nuksen paloturvallisuudesta sekä paloturvallisuuden olennaiset tekijät. Kaikkien palo-
turvallisuuteen liittyvien laitteiden sekä rakennusosien tarkastukset ja huollot tulee 
esiintyä siinä. (Heikkilä-Kauppinen & Kauppinen 2003, 43.) Käyttö ja huolto-ohjee-
seen liitetään rakennuksen palokatkosuunnitelma sekä palokatkojen toteutus- ja laa-
dunvarmistussuunnitelma. Näistä löytyvät kaikki tarkemmat tiedot palokatkoista 
sekä niiden tarkastuksista ja huolloista. (Osastoivat läpiviennit ja -saumaukset 2013, 
16–17.) 
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11 Pohdinta 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli korostaa palokatkojen oikeanlaisen suunnittelun ja te-
kemisen tärkeyttä rakennuksen paloturvallisuudessa. Palokatkojen huomioonottami-
sen ja suunnittelun vajavaisuuksiin oli kentällä törmätty useasti, jonka johdosta opin-
näytetyön toimeksiantaja koki tarpeelliseksi koota opasaineistoa, jolla näitä ongelmia 
saataisiin korjattua. Ongelmia oli esiintynyt muun muassa suunnittelun ja asennusten 
koulutuksissa, joista suurin osa keskittyy vain tietyn tuotemerkin piiriin, eikä välttä-
mättä anna kokonaiskuvaa rakennuksen paloturvallisuudesta. Niin suunnittelussa 
kuin palokatkojen asennuksissakin tulisi ymmärtää, kuinka palokatkot toimivat ja vai-
kuttavat koko rakennuksen paloturvallisuuteen. Ongelmakohtia oli havaittu myös pa-
lokatkojen huollossa ja ylläpidossa. Ne saatetaan unohtaa palokatkojen valmistuttua, 
vaikka palokatkot tulee huomioida huollettavina kohteina aivan kuten muutkin ra-
kennusosat ja laitteet. Lisäksi alan olemassa olevat ohjeistukset ja määräykset ovat 
suurin osa ripoteltuna moniin eri paikkoihin, jolloin palokatkoihin koskevan tiedon 
saamiseen joudutaan käyttämään monia eri lähteitä.  
Opinnäytetyön tuloksena valmistui kirjallinen opas, joka auttaa ymmärtämään, mihin 
seikkoihin tulisi kiinnittää enemmän huomiota palokatkojen tekemisessä. Tavoittei-
den mukaisesti opinnäytetyö toimii lähdeaineistona, jonka pohjalta toimeksiantaja 
voi luoda lopullisen oppaan käyttöönsä. Selvästikin palokatkojen suunnittelu ja sen 
aikataulutus ei aina toimi virheettömästi, joten tätä tulisi painottaa tulevaisuudessa 
enemmän. Myös työmaalla palokatkojen asennuksiin tulisi kiinnittää huomiota jo 
varhaisessa vaiheessa ja suunnitella työt hyvin etukäteen. 
Palokatkoista löytyy melko vähän virallisia määräyksiä ja ohjeita. Tämä voi olla syynä 
niiden huomioimisen vähäisyydessä niin suunnittelussa kuin asennuksissakin. Olisi 
siis hyvä, että jatkossa luotaisiin selkeät määräykset palokatkojen suunnitteluun, 
asennuksiin ja ylläpitoon. Niillä voitaisiin helpottaa suunnittelun ja asennusten teke-
mistä ja aikataulutusta sekä vähentää turhia kuluja. 
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Virallisen tiedon niukkuus vaikutti myös tämän opinnäytetyön tekemiseen. Sen joh-
dosta jouduttiin käyttämään monia epävirallisiakin lähteitä, joihin tulee aina suhtau-
tua tietyllä kriittisyydellä. Tästä syystä opinnäytetyö ei sovellu kaikilta osin suoraan 
ohjeistukseksi, vaan antaa selkeän kokonaiskuvan yleisellä tasolla. Tämä voidaankin 
jossain määrin luonnehtia opinnäytetyön Akilleen kantapääksi, jossa ei onnistuttu 
parhaalla mahdollisella tavalla. Työssä kuitenkin onnistuttiin vastaamaan toimeksian-
tajan perimmäiseen tarpeeseen tuoda samojen kansien sisään olennaiset tiedot palo-
katkoista koko niiden elinkaaren osalta.  
Opinnäytetyö opetti tekijälleen, kuinka suuressa hankkeessa tai prosessissa pieneltä 
tuntuvat seikat saattavat vaikuttaa ratkaisevasti lopulliseen tulokseen. Kyseiseen työ-
hön peilaten siis palokatkot kokonaisessa rakennuksessa. Tämä tulisi muistaa kaik-
kien, jotka millään tavalla työskentelevät tai tulevat työskentelemään palokatkojen 
parissa. Pienillä teoilla saavutetaan suuri vaikutus. 
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